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 ABSTRAK 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wachid Hasyim 1 Surabaya adalah salah 
satu sekolah menengah pertama yang berlatar belakang agama islam, dimana 
pada SMP Wachid hasyim 1 Surabaya lebih mendominankan pendidikan agama 
islam. SMP Wachid hasyim 1 Surabaya memiliki visi yang menekankan bahwa 
SMP ini ingin menjadi sekolah yang lebih bisa meningkatkan kualitas dalam 
beriman, bertaqwa, berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. 
Permasalahan pada kerja praktik ini adalah kurangnya informasi tentang 
SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya, penyebaran yang dilakukan kurang meluas, 
sehingga masyarakat yang  berada pada daerah lain tidak mengetahui informasi 
lingkup tentang SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya. Dengan permasalahan yang 
telah dibahas sebelumnya maka penulis ingin membuat sebuah website 
Company Profile. Website ini nantinya akan bermanfaat bagi sekolah karena 
mencakup inrofmasi umum pada sekolah 
Website Company Profile adalah sebuah aplikasi berbasis web yang 
mencakup : Profil Sekolah,Visi dan Misi, Fasilitas sekolah, Sarana sekolah, 
Ekstrakulikuler, kontak sekolah, serta alamat sekolah dan juga Map sekolah SMP 
Wachid Hasyim 1 Surabaya berada  
Kata Kunci : Website, Company profile 
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1.1 Latar Belakang 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wachid Hasyim 1 Surabaya adalah salah 
satu sekolah menengah pertama yang berlatar belakang agama islam, dimana 
pada SMP Wachid hasyim 1 Surabaya lebih mendominankan pendidikan agama 
islam. SMP Wachid hasyim 1 Surabaya memiliki visi yang menekankan bahwa 
SMP ini ingin menjadi sekolah yang lebih bisa meningkatkan kualitas dalam 
beriman, bertaqwa, berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. 
Promosi SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya masih bersifat manual, dimana 
penyebaran informasi tentang SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya masih 
menggunakan brosur – brosur, informasi dari mulut ke mulut, dan juga hanya 
akan mencakup suatu daerah tertentu saja. Dampaknya dari promosi yang sudah 
dilakukan pada SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya secara konvensional adalah 
penyebaran yang dilakukan kurang meluas, sehingga masyarakat yang berada 
pada daerah lain tidak mengetahui informasi lingkup tentang SMP Wachid 
Hasyim 1 Surabaya 
Dari promosi SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya yang sudah penulis amati, 
penulis ingin memberikan solusi berupa Rancang Bangun Website Company 
Profile Berbasis Web. Website ini nantinya akan bermanfaat bagi SMP Wachid 
Haysim 1 Surabaya karena mencakup gambaran umum perusahaan, dimana 
nantinya Website ini akan manjadi penunjang promosi SMP Wachid Hasyim 1 
Surabaya. Sehingga Penyebaran informasi tentang SMP Wachid Hasyim dapat 
tersebar secara luas selain itu aplikasi ini diharapkan mampu memberikan 
informasi untuk kalangan masyarakat baik di area sekitar SMP Wachid Hasyim 1 
Surabaya maupun di luar area SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya itu sendiri 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin membuat sebuah 
website pada SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya, website tersebut akan berisi 
informasi: Profil Sekolah,Visi dan Misi, Fasilitas sekolah, Sarana sekolah, 
Ekstrakulikuler, kontak sekolah, serta alamat sekolah dan juga Map sekolah SMP 
Wachid Hasyim 1 Surabaya berada 
  
1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: Bagaimana merancang dan membangun sebuah website 
Company Profile berbasis web pada SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya. 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk mempermudah pelaksanaan pembuatan website ini dan masalah 
yang dihadapi tidak terlalu luas, pada pembuatan aplikasi membatasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun aplikasi berbasis 
web ini adalah HTML dan PHP 
2. Website sebagai informasi Company Profile dan akan dibuat website dengan 
fitur gambaran umum Sekolah, Visi dan Misi Sekolah, Fasilitas, dan 
Ekstrakulikuler 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan website ini adalah : 
1. Membuat Website untuk mengenalkan SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya 
sebagai Sekolah Menengah Pertama yang mengutamakan Agama islam. 
2. Membuat Website sebagai Alat untuk mempromosikan SMP Wachid 
Hasyim 1 Surabaya supaya lebih luas dan mudah di akses oleh 
pelanggan  
1.5 Manfaat Bagi Sekolah 
Diharapkan setelah proyek Kerja Praktik (KP) ini selesai maka proses 
Website Company Profile Berbasis Web pada SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya 
dapat membantu SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya untuk melakukan Promosi 
1.6 Sistematika Penulisan  
Penulisan laporan ini secara sistematis dapat dibagi menjadi lima bab, 
yaitu: 
BAB I  :   PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang masalah yang ada, perumusan masalah 
berdasarkan tujuan, batasan masalah yang akan dibahas, 
tujuan dari pembuatan aplikasi, manfaat serta sistematika 
penulisan. 
BAB II :   GAMBARAN UMUM SEKOLAH 
Berisi kilas sejarah perusahaan, visi dan misi, serta bagian yang 
ada pada perusahaan. 
BAB III  :   LANDASAN TEORI 
Berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam pembuatan 
website Company Profile. 
 
BAB IV  :   DESKRIPSI PEKERJAAN 
Berisi uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan pada saat 
kerja praktik, yaitu dari metodologi penelitian,pembahasan 
masalah berupa sitemap dan implementasi sistem berupa 
capture dari setiap tampilan program. 
BAB V  :   PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran untuk perbaikan website dalam 
rencana pengembangan selanjutnya 
BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1 Sejarah Perusahaan 
Dengan niat yang kuat dan disertai cita-cita yang luhur Taman Pendidikan 
Wachid Hasyim dapat meningkatkan pengabdiannya kepada umat dan 
masyarakat, tidak hanya mencetak tenaga yang berpengetahuan saja tetapi juga 
ingin mencetak tenaga yang memiliki keterampilan yang sekiranya dapat 
digunakan di masyarakat secara langsung. Dengan niat yang luhur tersebut maka 
pada tahun 1987 - 1988 dibukalah SMP WACHID HASYIM status TERCATAT. 
Dengan kurun waktu 3 tahun SMP WACHID HASYIM yang awalnya berstatus 
"TERCATAT" pada tahun 1990 - 1991 menjadi "DISAMAKAN". 
Sejak perubahan Kurikulum 1984 ke Kurikulum 1994 nama SMP ( Sekolah 
Menengah Pertama ) disempurnakan dengan kurikulum Edisi 1999 dan pada 
tahun pelajaran 2004 - 2005 menggunakan Kurikulum Edisi 2004.Pada tahun 
pelajaran 2007 - 2008 SMP Wachid Hasyim yang semula berstatus 
“DISAMAKAN” berubah menjadi “TERAKREDITASI A” 
2.2 Visi dan Misi Organisasi 
Dalam perkembangan usahanya, setiap perusahaan harus memiliki visi dan 
misi yang dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan 
usahanya agar dapat berjalan dengan baik sesuai pedoman yang ada. 
 
 
2.2.1 Visi dari SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya 
Berkualitas dalam Beriman, Bertaqwa, Berilmu, Beramal, Dan 
Berakhlakul Karimah 
2.2.2 Misi dari SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya 
1. Mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur untuk 
menumbuhkan penghayatan keimanan dan ketaqwaan terhadap ajaran 
Agama Islam 
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif melalui 
kegiatan innovatif pembelajaran 
3. Melaksanakan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi 
4. Membentuk lembaga pendidikan bahasa inggris dan bahasa arab 
5. Membimbing dalam membaca al-qur’an secara baik dan benar serta 
hafalan surat – surat tertentu 
6. Mengadakan pembinaan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakulikuler 
7. Membiasakan diri untuk berlatih beramal 
8. Membiasakan diri untuk beraklakul karimah terhadap sesama dan 
lingkungan 
9. Mewujudkan lingkungan sekolah yang indah,bersih,rindang dan sehat 
 
2.3 Struktur Organisasi 
Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan diperlukan adanya 
pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan kemampuan 
masing – masing anggota. Oleh karenanya dalam penyempurnaan organisasi 
dalam hal ini lembaga pendidikan SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya melakukan 
restrukturisasi organisasi secara bertahap untuk menghasilkan kegiatan 
organisasi yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan 
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah. Struktur 
organisasi adalah suatu kerangka atau alur yang mengidentifikasikan hubungan 
antara jabatan-jabatan itu sendiri maupun antara bidang kerja yang satu dengan 














3.1 Company Profile 
Company Profile (Profil Perusahaan) adalah laporan yang memberikan 
gambaran tentang sejarah,status saat ini, dan tujuan masa depan sebuah bisnis 
(Kurnia, 2011) 
Sebuah profil perusahaan bisnis dapat sesingkat satu halaman, atau 
mengandung data yang cukup untuk mengisi beberapa halaman, walaupun ada 
sejumlah format yang berbeda digunakan menyusun sebuah profil, ada 
beberapa jenis informasi penting yang wajib disertakan. 
Setiap jenis laporan profil perusahaan, informasi kontak selalu disertakan. 
Informasi kontak mungkin tidak lebih dari sekedar alamat fisik dan surat 
untuk kantor pusat perusahaan atau mungkin termasuk nama dan alamat dari 
petugas atau eksekutif tertenteu dari peusahaan. Biasanya nomor telepon dan 
nomor faks juga dimasukkan dalam data kontak dasar. Dalam beberapa tahun 
terakhir, alamat email dan informasi umum juga dianggap penting dalam 
sebuah profil perusahaan. 
Selain informasi kontak, profil perusahaan biasanya mencakup beberapa 
informasi tentang latar belakang dan sejarah dari perusahaan yang 
bersangkutan. Ini termasuk data mengenai kapan perusahaan itu dibentuk, 
nama – nama pendiri, dan bagaimana perusahaan tumbuh berkembang dari 
pertama kali didirikan. Kadang penulisan prosa perjalanan jatuh bangun dari 
sebuah perusahaan di sangkut-pautkan dengan perkembangan bisnis terkait 
pada saat terkini. Meski sebuah company profile tidak mencakup sejarah yang 
sangat lengkap, hal itu seringkali telah dianggap cukup untuk memberi 
pembaca gambaran tentang perusahaan tersebut melewati tahun- tahun 
perkembangannya. 
3.2 Website 
Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file 
– filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan 
halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi 
teratas(terdepan), dengan halaman – halaman yang terkait berada di 
bawahnya(di belakangnya). Biasanya setiap halaman di bawah homepage 
disebut child page, yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam 
web(Hartono, 2012). 
Website awalnya merupakan suatu layanan sajian infomrasi yang 
menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkan surfer atau pengguna 
internet melakukan penelusuran informasi di internet. Informasi yang 
disajikan dengan web menggunakan konsep multimedia, informasi dapat 
disajikan dengan menggunakan banyak media seperti text, 
gambar,animasi,suaram atau film. 
3.3 Hyper Text Markup Language (HTML) 
HTML (Hypertext Markup Language) merupakan suatu script dimana kita 
bisa menampilkan informasi dan daya kreasi kita melalui internet. HTML 
sendiri adalah suatu dokumen teks biasa yang mudah untuk dimengerti 
dibandingkan bahasa pemrograman lainnya, dan karena bentuknya itu maka 
HTML dapat dibaca oleh platform yang belainan seperti windows, unix, dan 
lainnya, (Purnawan, 2006). 
HTML merupakan bahasa pemrograman fleksibel dimana kita bisa 
meletakkan script dari bahasa pemrograman lainnya, seperti Javascript, PHP, 
CSS, dan lainnya. Hypertext dalam HTML berarti bahwa kita dapat menuju ke 
suatu tempat, misal website atau halaman homepage lain, dengan cara 
memilih suat link yang biasanya digaris bawahi atau diwakili oleh suatu 
gambar. Selain link ke website atau homepage halaman lain, hypertext ini juga 
mengizinkan kita untuk menuju ke salah satu bagian dalam satu tesk itu 
sendiri. 
HTML tidak berdiri sendiri, agar HTML dapat bertugas dalam 
membangun halaman web, HTML harus ditulis dalam software atau aplikasi 
tertentu, yang dikenal dengan HTML Editor. HTML Editor inilah yang 
bertugas untuk “ menerjemahkan” bahasa HTML menjadi halaman web yang 
siap dilihat oleh para surfer di seluruh dunia. Secara umum, ada dua jenis 
HTML Editor yaitu Text Editor dan WYSIWYG editor. 
1. Text Editor 
Text Editor biasanya digunakan oleh mereka yang sudah mahir dalam 
menggunakan HTML, karena melalui editor jenis ini kita dapat langsung 
menuliskan kode – kode HTML satu – persatu, sesuai prosedur teknis yang 
berlaku. Untuk editor jenis ini, kita dapat menggunakan 
Notepad,Notepad++, Sublime text,CKEditor,Coffe Cup HTML Editor, 
Dev-PHP IDE, Komodo Editor, Aptana, akan tetapi yang paling sering 
digunakan oleh kita adalah Notepad dan Notepad++ sebab kedua editor 
tersebut sangat mudah untuk di dapatkan dan juga untuk digunakan 
2. WYSIWYG Editor 
WYSIWYG Editor adalah solusi bagi mereka yang belum mahir dalam 
menggunakan bahasa HTML. Pada jenis aplikasi ini, kita dapat 
membangun halaman web dengan lebih mudah, karena apa yang terlihat 
di layar akan sama dengan hasil yang anda dapatkan, WYSIWYG adalah 
singkatan dari What You See Is What You Get, untuk editor jenis ini, kita 
dapat menggunakan aplikasi Microsoft Word, Excel, Access, 
Powerpoint, Outlook, FrontPage dan yang cukup popular Macromedia 
Dreamweaver. 
3.4 Cascading Style Sheet(CSS) 
Style Sheet merupakan feature yang sangat penting dalam membuat 
Dynamic HTML. Meskipun bukan merupakan suatu keharusan dalam 
membuat web, akan tetapi penggunaan style sheets merupakan kelebihan 
tersendiri. 
Suatu style sheet merupakan tempat dimana kita mengontrol dan 
memanage style – style yang ada. Style sheet mendeskripsikan bagaimana 
tampilan dokumen HTML di layar. Kita juga bisa menyebutnya sebagai 
template dari dokumen HTML yang menggunakanya 
Kita juga bisa membuat efek – efek sepsial di web kita dengan 
menggunakan style sheet. Sebagai contoh kita bisa membuat style sheet yang 
mendefinisikan style untuk <H1> dengan style bold dan italic dan bwerarna 
biru. Atau dengan tag <P> yang akan ditampilkan dengan warna kuning dan 
menggunakan font verdana dan masih banyak yang bisa kita lakukan dengan 
style sheet. Secara teoritis kita bisa menggunakan style sheet technology 
dengan HTML. Akan tetapi pada prakteknya hanya CSS technology yang 
support pada hampir semua web Browser. Karena CSS telah di standartkan 
oleh Word Wide Web Consortium (W3C) untuk digunakan di web browser. 
 
3.5 PHP (Hypertext Prepoccesor) 
PHP adalah kependekan dari PHP Hypertext Processor, bahasa interpreter 
yang mempunyai kemiripan dengan bahasa C dan Perl yang mempunyai 
kesederhanaan dalam perintah, yang digunakan untuk pembuatan aplikasi 
web (Sidik, 2014) 
PHP/FI merupakan nama awal dari PHP (Personal Home Page/Form 
Interface). Dibuat pertama kali oleh Rasmus Lerdoff. PHP awalnya 
merupakan program CGI yang dikhususkan untuk menerima input melalui 
form yang ditampilkan dalam browser web. Dengan menggunakan PHP maka 
maintance suatu situd web menjadi lebih mudah. Proses update dapat 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan 
script PHP. PHP merupakan script untuk pemrograman script web server-
side, script yang membuat dokumen HTML secara on the fly, dokumen 
HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang 
dibuat dengan menggunakan Editor teks atau editor HTML. 
3.6 XAMPP 
XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 
operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program, Fungsinya adalah 
sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program 
Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis 
dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan 
singkatan dari X (Empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan 
Perl. Program ini tersedia dalam GNU dan bebas, merupakan web server yang 
mudah digunakan yang dapat lemayani tampilan halaman web yang dinamis. 
Untuk mendapatkannya dapat mengunduh (Download) langsung dari web 
resminya. 
XAMPP dikembangkan dari sebuah tim proyek bernama Apache Friends, 
yang terdiri dari Tim inti (Core Team), Tim Pengembang (Development 
Team) dan Tim Dukungan(Support Team) 
Mengenal Bagian XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya :  
1. Htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas – berkas yang akan 
dijalankan, seperti berkas PHP,HTML dan script lain. 
2. phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelolah basis data MySQL 
yang ada dikomputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan 
alamat http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halaman 
phpMyAdmin. 
3. Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelolah layanan (service) 
XAMPP. Seperti menghentikan (Stop) layanan, ataupun memulai (Start) 
 
         BAB IV 
DESKRIPSI PEKERJAAN 
4.1 Metodologi Penelitian 
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan saat kerja praktik di SMP 
Wachid Hasyim 1 Surabaya secara garis besar masalah yang ada pada sekolah 
tesebut adalah bagaimana sekolah tersebut bisa di kenal oleh masyarakat luas 
tidak hanya pada ruang lingkup tertentu saja melainkan daerah – daerah yang 
belum pernah mengenal sekolah tersebut.Desain – desain ini mencakup 
perancangan company profile,sitemap web, dan hal – hal umum dalam sekolah 
tersebut. 
Dalam kerja praktek ini praktikan mendapat bimbingan dari Wakil Kepala 
Sekolah, Bapak Ainul Yaqin S.pd dan untuk pengumpulan data yang diperlukan 
dalam melaksanakan kerja praktek di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya ada 
beberapa cara yang telah dilakukan antara lain :  
a) Wawancara/inteview 
Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh ketrangan yan lebih jelas 
tentang SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya, kegiatan – kegiatan apa saja 
yang dilakukan, lebih cenderung untuk mengetahui hal – hal umum 
dari SMP Wachid Hasyim 1Surabaya 
 
b) Studi Literatur 
Cara ini dilakuan untuk mengetahui lebih banyak mengenai website, 
kemudian setlah bahan dikumpulkan, pengerjaan web dilakuan 
menggunakan Notepad++ dan juga XAMPP dengan cara menginstal 
lebih dahulu Notepad++ dan XAMPP 
4.2 Detail Proses Pengerjaan interaktif 
Ruang lingkup dari penyusunan sebuah interaktif dikelompokkan dalam 
empat jenis yaitu :  
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan lapangan terdiri dari  
Observasi dan Komplikas data : Melakukan pengumpulan, pencarian data 
dan informasi yang langsung disediakan pihak SMP Wachid Hasyim 1 
Surabaya Berupa Microsoft Exel dan Foto 
2. Tahap Pembuatan Web Interaktif :  
a. Desain Site Map 




4.3 Desain dan Penggunan per Sistem Menu 
Adapun tampilan dan penggunaan per sistem menu dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
1. Halaman Home 
 
Gambar 4.1 Halaman Home 
Halaman home muncul saat pengunjung memasuki website, halaman yan 
menjelaskan bahwa website yang sekarang sedang diakses adalah website SMP 
Wachid Hasyim 1 Surabaya. Tujuannya agar pengunjung lebih jelas akan website 











Gambar 4.2 Menu Drop Down Profil 
Gambar 4.2 diatas adalah tampilan menu drop down dari Profil yang muncul 
apabila pointer mouse di scroll ke arah Profil,  pada menu drop down tersebut 







3. Halaman Sejarah Singkat 
 Gambar 4.3 Halaman Sejarah Singkat 
Halaman ini merupakan halaman Sejarah Singkat SMP Wachid Hasyim 1 
Surabaya, memberikan informasi seputar SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya  
bagaimana SMP wachid hasyim 1 Surabaya berdiri dan siapa saja pendiri SMP 







4. Halaman Struktur Organisasi 
 Gambar 4.4 Struktur Organisasi 
Halaman ini merupakan Halaman Struktur Organisasi yang ada di SMP Wachid 









5. Halaman Visi Dan Misi 
 Gambar 4.5 Visi Dan Misi 
Halaman ini merupakan halaman visi dan misi SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya, 








6. Menu Drop Down Fasilitas 
 Gambar 4.6 Menu Drop Down Fasilitas 
Gambar 4.6 Merupakan gambar dari menu fasilitas yang ada di SMP Wachid 
Hasyim 1 Surabaya dimana pada gambar 4.6 sudah terlihat fasilitas – fasilitas apa 
saja yang ada pada gambar 4.6 
7. Halaman Laboratorium Bahasa 
 
Gambar 4.7 Menu Laboratorium Bahasa 
Pada Gambar 4.7 Adalah Menu Drop Down dari fasilitas dan fokus pada 
Laboratorium Bahasa diamana nantinya kalau di klik akan langsung mengarah 
pada halaman Laboratorium Bahasa pada gambar 4.8 
 Gambar 4.8 Halaman Laboratorium Bahasa 
8. Halaman Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
 
Gambar 4.9 Menu Laboratorium IPA 
Pada gambar 4.9 adalah menu drop down dari fasilitas yang mengarah langsung 
pada laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dimana nantinya akan 
mengarah langsung pada halaman fasilitas Laboratorium IPA pada gambar 4.10 
 Gambar 4.10 Halaman Laboratorium IPA 
9. Halaman Laboratorium Komputer 
 
Gambar 4.11 Menu Laboratorium Komputer 
Pada gambar 4.11 adalah menu drop down dari fasilitas yang mengarah langsung 
pada laboratorium Komputer dimana nantinya akan mengarah langsung pada 
halaman fasilitas Laboratorium Komputer pada gambar 4.12 
 Gambar 4.12 Halaman Laboratorium Komputer 
10. Halaman  Ruang Perpustakaan 
 
Gambar 4.13 Menu Ruang Perpustakaan 
Pada gambar 4.13 adalah menu drop down dari fasilitas yang mengarah langsung 
pada Ruang Perpustakaan dimana nantinya akan mengarah langsung pada 
halaman fasilitas Ruang Perpustakaan pada gambar 4.14 
 Gambar 4.14 Halaman Ruang Perpus 
11. Halaman Ruang Bimbingan Konseling (BK) 
 
Gambar 4.15 Menu Ruang Bimbingan Konseling (BK) 
Pada gambar 4.15 adalah menu drop down dari fasilitas yang mengarah langsung 
pada Ruang Bimbingan Konseling (BK) dimana nantinya akan mengarah 
langsung pada halaman fasilitas Ruang BK pada gambar 4.16 
 Gambar 4.16 Halaman Ruang Bimbingan Konseling (BK) 
12. Halaman Ruang Guru 
 
Gambar 4.17 Menu Ruang Guru 
Pada gambar 4.17 adalah menu drop down dari fasilitas yang mengarah langsung 
pada Ruang Guru dimana nantinya akan mengarah langsung pada halaman 
fasilitas Ruang Guru pada gambar 4.18 
 Gambar 4.18 Halaman Ruang Guru 
13. Halaman Ruang Kepala Sekolah 
 
Gambar 4.19 Menu Ruang Kepala Sekolah 
Pada gambar 4.19 adalah menu drop down dari fasilitas yang mengarah langsung 
pada Ruang Kepala Sekolah dimana nantinya akan mengarah langsung pada 
halaman fasilitas Ruang Kepala Sekolah pada gambar 4.20 
 Gambar 4.20 Halaman Ruang Kepala Sekolah 
14. Halaman Ruang Osis 
 
Gambar 4.21 Menu Ruang Osis 
Pada gambar 4.21 adalah menu drop down dari fasilitas yang mengarah langsung 
pada Ruang Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dimana nantinya akan 
mengarah langsung pada halaman fasilitas Ruang OSIS pada gambar 4.22 
 Gambar 4.22 Halaman Ruang Osis 
Gambar 4.22 Halaman Ruang Osis menjelaskan bahwa Ruang Osis menjadi 







15. Halaman Ruang Tata Usaha (TU) 
 Gambar 4.23 Menu Ruang Tata Usaha (TU) 
Pada gambar 4.23 adalah menu drop down dari fasilitas yang mengarah langsung 
pada Ruang Tata Usaha(TU) dimana nantinya akan mengarah langsung pada 
halaman fasilitas Ruang TU pada gambar 4.24 
 
Gambar 4.24 Halaman Ruang Tata Usaha(TU) 
16. Halaman Ruang Unit Kesehatan Siswa(UKS) 
 Gambar 4.25 Menu Ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS) 
Pada gambar 4.25 adalah menu drop down dari fasilitas yang mengarah langsung 
pada Ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS) dimana nantinya akan mengarah 
langsung pada halaman fasilitas Ruang UKS pada gambar 4.26 
 
Gambar 4.26 Halaman Ruang UKS 
17. Halaman Ruang Wakil Kepala Sekolah 
 Gambar 4.27 Menu Ruang Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) 
Pada gambar 4.27 adalah menu drop down dari fasilitas yang mengarah langsung 
pada Ruang Wakit Kepala Sekolah (Wakases) dimana nantinya akan mengarah 
langsung pada halaman fasilitas Ruang Wakasek pada gambar 4.28 
 
 
Gambar 4.28 Halaman Ruang Wakasek 
18. Menu Drop Down Ekstrakulikuler  
 
Gambar 4.29 Menu Drop Down Ekstrakulikuler 
Pada Gambar 4.29 Dijelaskan bahwa ada juga kegiatan yang dapat mendukung 
minat dan bakat bagi para siswa dalam berbagai bidang, baik dalam bidang 
olahraga maupun bidang non olahraga dan juga dijelaskan berbagai macam 
Ekstrakulikuler yang terdapat pada SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya 
19. Berbagai Macam Ektrakulikuler 
 Gambar 4.30 Berbagai Macam Ekstrakulikuler 
 
 
Gambar 4.31 Berbagai Macam Ekstrakulikuler 
 Gambar 4.32 Berbagai Macam Ekstrakulikuler 
Pada 3(tiga) gambar diatas(gambar 4.30,4.31,4.32) Memperlihatkan pada kita 
akan berbagai macam Ekstrakulikuler yang ada di SMP Wachid Hasyim 1 
Surabaya baik dalam bidang Olahraga dan juga bidang non Olahraga 
20. Halaman Kontak Kami 
 
Gambar 4.33 Halaman Kontak Kami 
Pada Gambar 4.33 dijelaskan bahaw SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya berlokasi 
pada JL.Sidotopo Wetan Baru 37 Surabaya, dimana pada bagian atas(find us) ktia 
bisa mengetahui lokasi Sekolah SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya dari lokasi kita 
dan juga ada pula beberapa informasi yang dapat dihubungi dan tak lupa SMP 
Wachid Hasyim 1 Surabaya memiliki Fanspage (pada facebook) dengan 
mengklik pada gambar 4.34 
 
Gambar 4.34 Link Fanspage Facebook SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya 
Pada Gambar 4.34 di atas, nantinya jika kita klik maka akan langsung mengarah 
pada fanspage  SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya(bisa di lihat linknya pada 
bagian kiri pojok bawah) yang juga berisikan informasi – informasi yang ada di 
SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya, Fanspage ini adalah Fanspage Resmi (Official) 




Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan laporan Rancang Bangun 
Website Company Profile SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya adalah sebagai 
berikut : 
1. Dengan adanya Website ini informasi gambaran umum 
SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya  bisa dilihat oleh 
pelanggan dimanapun dan kapanpun. 
2. Website ini membantu mempermudah promosi tidak lagi pada tempat – 
tempat tertentu saja melainkan bisa mempromosikan SMP Wachid Hasyim 
1 Surabaya pada lingkungan yang lebih luas. 
5.2 Saran 
Website Company Profile pada SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya dapat 
ditingkatkan dan dikembangkan lagi sehingga pihak sekolah, dimana Website 
yang masih statis ini dapat diubah menjadi website dinamis. 
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